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NOTICIARI DEL CENTRE D’ESTUDIS VILASSARENCS 2016
29 de gener a les 19.30 de la tarda a la Sala Cultural 
M. Roser Carrau, va tenir lloc la presentació del 
númmero 32 de la revista Singladures. En l’acte 
de presentació es va fer la glossa del contingut del 
present número, una breu dissertació històrica i 
un petit homenatge al Sr. Josep Fornas, ex diputat 
del Parlament de Catalunya i biògraf del President 
Josep Tarradellas. El Centre d’Estudis Vilassarencs, 
va acordar que en l’acte de presentació de la 
revista li fos lliurada la “Insígnia d’Argent del Centre 
d’Estudis”, atesa l’escaiença que en el present 
número l’historiador Francesc Marco Palau li 
dedicà un breu estudi. En acabar el CEV va oferir 
un refrigeri a tots l’assistents
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3 de febrer a les deu del 
matí sessió amb la gent 
gran. Alexis Serrano del 
CEV impartir una “lliçó” 
d’història sobre Vilassar 
amb el grup del taller de 
la memòria de la regidoria 
de la gent gran de 
l’ajuntament de Vilassar 
de Mar.
16 d’abril a les 9.30 del matí X Trobada d’entitats de recerca local i comarcal 
del Maresme a Arenys de Munt. El tema escollit per aquesta jornada ha 
estat: Dones amb història al Maresme. El president del CEV, Alexis Serrano va 
presentar una comunicació confeccionada per l’equip d’investigació del CEV, 
Jordi Casanovas i Ma. Teresa Sierra, titulada: Dues pintores vilassarenques del 
segle xix i principis del xx, en un país en què les dones “no pintaven res”. La 
Josep Fornas en l’entrega de l’insignia d’argent del CEV.
La gent gran durant la sessió amb el CEV
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Maria Ferrer (1874-1964) i la Carme Rovira (1907-1985), una recerca que serà 
publicada a les actes de la jornada d’estudi.
17 d’abril de les deu a les dues del migdia paradeta de la fira de Sant Jordi, al 
carrer Sant Pau amb llibres i totes les novetats del CEV, amb força assistència 
de públic.
9 de maig, edició del catàleg documental de l’exposició “El Maresme en la línia 
del temps de la Guerra de Successió (1702-1714)” Col·lecció documents i estudis 
maresmencs, núm. 1. Aquesta publicació que ressegueix els esdeveniments de 
la Guerra de Successió que es produïren a la comarca del Maresme entre els 
anys 1702 i 1714, té la virtut de posar en un únic volum documents de diverses 
procedències, i en la major part dels casos inèdits, concernents als fets, als llocs 
i a les persones del Maresme que tingueren un paper destacat en el conflicte 
bèl·lic. Edició coordinada per Alexis Serrano, director de l’Arxiu Comarcal del 
Maresme i president del CEV.
20 de juny, lliurament del document: “Americanos” 
o “indianos a Vilassar de Mar?”. Posicionament del 
Centre d’Estudis Vilassarencs, a una petició d’informe 
de l’Alcalde de l’Ajuntament de Vilassar de Mar.
21 de juny a les 18.30 de la tarda IV Edició dels Premis 
Joan Monjo a la recerca jove, a la Sala de Plens de 
l’Ajuntament de Vilassar de Mar, el Centre d’Estudis 
Vilassarencs conjuntament amb el Centre Audiovisual 
i Tecnològic de Vilassar de Mar i el Grup d’Opinió 
de Vilassar de Mar, amb el suport de l’Ajuntament 
El públic assistent a la X trobada d’entitats de recerca local i comarmcal.
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de Vilassar de Mar, que enguany s’ha sumat a recolzar i impulsar els premis 
col·laborant econòmicament, participant de les jornades i reconeixent la feina 
feta des de la primera edició d’aquest certamen, organitza la IV edició dels 
“Premis Joan Monjo a la Recerca Jove”, una jornada per donar a conèixer i 
posar en valor la feina que fan docents i discents dels nostres instituts. Carla 
Gómez Cano de l’INS Pere Ribot va guanyar la quarta edició del Premi Joan 
Monjo a la recerca jove 2016, amb la realització i defensa del treball titulat 
Música i matemàtiques: Com sona la successió de Fibonacci.
23 de juny a les 18.30 de la tarda a la Sala 
Cultural M. Roser Carrau, taula rodona que duu 
per títol: “Els fonaments històrics de la festa de 
la Rierada”. En representació del sector dels 
pagesos, Feliu Novell versà sobre “Els conreus a 
Vilassar, entre els segles XVIII i XX”, per part dels 
pescadors i contrabandistes Alexis Serrano donà 
una breu xerrada titulada “Entre la sardina i el 
tabac, pesca i tràfic il·legal als segles XVIII i XX” i 
en representació dels mestres d’aixa Joan Martín 
glossà sobre “La construcció de bastiments a peu 
de platja”. L’acte va acabar amb el ja tradicional 
Brindis de Festa Major que organitza cada any 
el Centre d’Estudis Vilassarencs i un petit refrigeri. Aquest any es va brindar 
amb Vino Pujol de Bodegas Carrau. Actualment Bodegas Carrau són una de 
les bodegues més importants de l’Uruguai i tenen origen vilassarenc. L’acte 
l’organitzà el Centre d’Estudis Vilassarencs en col·laboració amb del Centre 
Audiovisual i Tecnològic de Vilassar de Mar, Bricbarca i l’Ajuntament de Vilassar 
de Mar.
Juny 2016, Aportacions al Pla d’Actuació 
Municipal 2016-2017, informe elaborat pel 
Centre d’Estudis Vilassarencs i que conté 
nou aportacions en el camp cultural.
2 de juliol, 1r simposi sobre història cultural 
i patrimoni del Maresme medieval. El CEV 
participà com a col·laborador d’aquest 
primer encontre d’estudiosos especialitzats 
en època medieval, mantenit-se fidel al seu 
compromis amb el festival medieval Vilazari 
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978 de Vilassar de Dalt.
15 de juliol, va tenir lloc a la seu de l’Arxiu Comarcal del Maresme (Can Palauet 
de Mataró), la inauguració de l’exposició del pergamí 436 “Les franqueses de 
la Baronia del Maresme. Segle XV”. Els parlaments, conduïts pel director de 
l’Arxiu Comarcal, Alexis Serrano i president del CEV foren a càrrec del Dr. Enric 
Subiñà, que ha transcrit el pergamí i n’ha fet estudi històric; la Sra. Carme Balliu 
membre del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya i responsable 
de la restauració el document; el Sr. Juan Carlos Jerez, 6è Tinent alcalde i Regidor 
delegat de Serveis Centrals de l’Ajuntament de Mataró i l’Il·lm. Sr. Jordi Mir, 
alcalde de Cabrera de Mar i Conseller delegat de Cultura del Consell Comarcal 
del Maresme, així com diversos regidors de les localitats esmentades.
21 de juliol, el Centre d’Estudis Vilassarencs, va lliurar a petició unànime de 
l’assemblea de l’entitat la “Insígnia d’Argent del Centre d’Estudis Vilassarencs” 
al Sr. Damià de Bas Macià, atès el seu fràgil estat de salut i atenent als mèrits 
de tan alta personalitat de la nostra vila.
29 de setembre a la Sala Cultural M. Roser Carrau la Policia Local de Vilassar de 
Mar va celebrar la seva diada, que va servir per reconèixer públicament la seva 
tasca diària. Durant l’acte es van fer diverses felicitacions públiques entre elles 
a dos membres del CEV i a la responsable de l’arxiu municipal, per col·laborar 
en la investigació sobre els orígens de la Policia Local de Vilassar de Mar.
3 d’octubre a les 17.00 de la tarda a l’Arxiu Comarcal del Maresme va tenir lloc 
la primera reunió preparatòria de la XI Trobada d’entitats de recerca local i 
comarcal del Maresme, que se celebrarà el 6 de maig de 2017 a Vilassar de Mar 
i el CEV serà el centre amfitrió.
Lliurament del diploma a Ma. Teresa Sierra i Jordi Casanoves.
